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: Bayram Günlerinde i
Bayram
j Bayıam, cemiydin manevî ve ru- 
'hı faaliyetini belirli bir konuya doğ 
İ'u çeviren İçtimaî bir müessesedir. 
Bayramın ayırt edici karakteri ce­
miyetin bir arada kutlanmasıdır. O 
gün herkes birbirine «Bayramınız 
kutlu olsun» der. Bu suretle insanlaı 
hıukaddes olan cemiyetin mukad­
desliğini bu vesileyle bir kere daha 
perçinlemiş olurlar. Kut, bütün din­
lerde uğurdan, mut (saadet) ten 
fazla bir şey, bütün cemiyeti birden 
. .İlgilendiren muka.ddesliktir. Bir in­
san yalnız başına kutlu olamaz 
Kut bütün cemiyete aittir: Eşya, 
hayvanlar ve insanlar ancak cemi­
yetin bu toptan kutunu temsil et­
meleri bakımından kutlu olabilirler. 
Meselâ selâmdan önceki dinimizde 
yeşim taşı ve bazı tabiat kuvvetleri, 
kutlu sayılırlardı.
Cemiyetin kutsallığını temsil etti­
ği için bayramlara büyük merasim­
le, hazırlıkla girilir: Dinlerin bir 
çoğunda bayramdan önce oruç tu­
tulur. Yahudi dininde bayramlar 
sırasında esaslı kaidelere riayet e- 
dilir. Bayram günlerinde cemiyetin 
toplanması, girişler ve çıkışlar esas­
lı teşrifata bağlıdır. Babilde yılbaşı 
Mardok günü idi. Milâttan 3000 yıl 
önce kral Godea zamanında, tanrı 
Boa ile Ningirsünuh nişanlanması 
yılbaşı bayramı İdi.
iptidaî cemiyetlerde av, nıe-yva 
toplama, çiftçilik, hayvan otlama 
mevsimlerine bağlı bayramlar var­
dır. iptidailer geçlin ve ihtiyaçlarile 
(bayramlarını birleştirmişler ve iç­
timai heyecanı yaşama şartlarından 
çıkarmışlardır. Büyük İsrail bay­
ramları da ziraî idi. Paskalya ilk­
bahar bayramı idi. Tabernacle son­
bahar (Güz) bayramı idi. Aşağı Ni- 
ger zencilerinin şimdiki bayramları 
da böyledir.
Bayramların sıklaşmasından ve o 
günlerde cemiyeti kutlamak ihtiya­
cından dolayı, önceden hazırlık yap­
mak nıaksadile bayram günlerini 
tesbit etmek mecburiyeti doğmuş; 
buradan da muhtelif medeniyetlerde 
sırf kendi bayram günlerine göre 
tertip edilmiş birçok takvimler çık­
mıştır. Bugün kullandığımız milâdî 
takvim Akdeniz medeniyetine men­
sup kavimlerin ve bilhassa Romalı­
ların icadıdır. Hıristiyanlıktan son­
ra Yahudi takvimi ile beraber az 
çok tadilâtla devam etmiştir.
Islâm bayramları da ayni mahi­
yettedir. Ramazandan sonra Şeker 
bayramı (yani bugünkü bayram 
ondan iki ay on gün sonra gelen 
Kurban bayramı, ve senenin diğer 
kısımlarım bölen kandiller ayni su­
retle İslâmî takvimin hareket nok­
talarını teşkil ediyor.
Bütün bu bahsettiklerimiz göste­
riyor ki, bayram insanlığın. OU coki j 
devirlerindenberi muhtelif medeni­
yetlerde dinî mahiyeti olan en esaslı 
İçtimaî müessesedir, ilk defa olarak 
Auguste Comte eski dinî bayramla­
rın yerine pozitif düşünceye daya­
nan «insani bayramlar» koymaya 
çalıştı. İnsanlığa hizmet eden bü­
yük adamlar namına günler tesbit 
ederek dinî takvimin yerine bu tak­
vimi koydu. Fakat bu yeni bayram­
lar ve yeni takvim sırf şahsî bir 
icat olduğu için, Comte’nin yolun­
dan gidenler ve kendilerine post i- 
viste diyenlerden başka kimise ta­
rafından benimsenmedi ve dünya yi­
ne eski yolunda gitti.
Şu kadar var ki, tek insanın ya­
pamadığı işi tarihî Kader başarma! 
tadır, insanlık dini idealin yanında 
bir de milli ideal çıkardı ve bu 
İkincisi gittikçe birincinin yerini al­
mağa başladı. Dünyanın her tara­
fında eski dinî bayramların yanın­
da birçok millî heyecan günleri doğ­
du. Hattâ bazı memleketlerde bu 
millî günler eski ve dinî günlerden 
daha kuvvetle, kutlulanmaktadır.
Bizde millî günler ikinci meşruti­
yetle başladı (1908). Fakat onları 
dinî günler olan asıl bayramlardan 
ayırmak için bir müddet donanma 
dendi. Çünkü millet o günlerde iç­
ten gelen coşkun sevincini, heyeca­
nım bütün sokakları ve evlerini do­
natarak gösteriyordu. Fakat istik­
lâl harbinden ve millî kurtuluştan- 
berl bu tarzda günlerin sayısı ço­
ğaldı. Millet ve devlet bugünlere es­
kisinden çok fazla ehemmiyet ver­
diler. Bu ehemmiyeti, o günlerin 
kutlu günler olduğunu ilân ederek 
gösterdiler; onlara da eski dinî gün­
ler gibi «bayram» dediler, işte bu 
suretle bayram, tarihte gördüğü­
müz sırf dinî manasından daha ge­
niş, asıl içtimai kutluluk ve coş­
kunluk manasını kazandı.
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